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ПСИХОЛОГИК ТАДҚИҚОТЛАРДА ИЖТИМОИЙ КОМПЕТЕНТЛИК 
МУАММОСНИНГ ИЛМИЙ ЎРГАНИЛГАНЛИГИ. 
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НамДУ Педагогика факултети педагогика ва психология йўналиши PP 52-16 гурух 
талабаси 
 
Аннотация Компетентлик тузилмасида ижтимоий компетентликка алоҳида 
ўрин берилган бўлиб, у ўзида турли ҳаётий соҳалардаги ижтимоий ҳамкорликка бўлган 
қобилият ва ижтимоий мослашувчанликни акс эттиради. Ушбу мақолада хориж 
психологларининг ижтимоий компетентлик борасидаги назарий ва амалий изланишлари 
тахлил этилади. 
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Аннотация В структуре компетентности уделяется особенное место 
социальному партнерству и отражает социальную адаптацию и способности к 
социальному партнерству в различных жизненных отраслях В статье расматрывается 
научные и практические взгляды зарубежных психологов по вопросам социальной 
компетентности. 
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Президентимиз томонидан барча соҳада рақобатбардош кадрларни тайёрлаш 
масаласининг илгари сурилиши ҳамда ушбу кадрларни жаҳон ва замонталабларига 
мос, касбий фаолият учун зарурий сифат ва фазилатларни эгаллаган ҳамда 
педагогик-психологик компетентлигини такомиллаштириш масаласи бугунги 
куннинг долзарб масалаларидан бири саналади. Айни пайтда, барча соҳа 
вакилларининг ижтимоий компетентлигини ривожлантиришга қаратилган таълим 
сифатини ва воситаларини такомиллаштиришга бўлган эҳтиёж тобора ортиб 
бормоқда. 
Ижтимоий компетентликни биз шахснинг ижтимоий соҳада ва хусусан яхлит 
ривожланиш имконияти сифатида кўриб чиқадиган бўлсак, шундай хулосага келиш 
мумкинки, таълим муассасалари тарбия соҳаси инсоннинг субъектли ўз 
имкониятларидан фойдаланиш, ижтимоий компетентлигини ривожлантириш каби 
ижтимоий хулқ атворини шакллантириб беради. Айнан шу қонуният тарбия 
соҳасида ижтимоий компетентликни шакллантириш жараёнида катта аҳамиятга эга  
Мактаб таълим ва тарбия ўчоғи сифатида “жамият буюртмасини ҳаётга 
ўтказади – ушбу замон, жамият талабларига мос инсонни шакллантиради, ўстиради, 
ёш авлодни улар яшайдиган ва ишлайдиган жамият талабларини эътиборга олган 
ҳолда ўқитади ва тарбиялайди” Бугунги кунда таълим муассасалари олдига 
қўйиладиган мақсадлардан бири: ижтимоий компетентликнинг юқори даражасини 
шакллантириш учун керакли шароитларни яратиш, ижтимоий психология, 
педагогика, метод ва усулларини танлаш ҳисобланади. Бундай шарт-шароитларни 
таълим муассасаси тарбия соҳаси имкониятларидан фойдаланиб яратиш мумкин, 
тарбияда эътиборни фақатгина болаларга эмас, балки уларни ўраб турган 
шароитига, яшаб турган атроф-муҳитига ҳам қаратиш керак. 
Компетентлик -бу бирор соҳада самарали фаолият юритиш учун зарурий 
тажриба ва керакли билимлар, компетенциялар тизимидир. Шахс компетентлиги 
муайян тузилмага эга бўлиб, унга турли соҳаларда зарурий муаммоларни ҳал этиш 
билан боғлиқ мустақил билиш, ижтимоий-фуқаролик, ижтимоий-меҳнат, маданий-
хордиқ каби компонентлар киритилади. 
Педагогика ва ижтимоий психологияда “ижтимоий компетентлик” 
тушунчасини коммуникатив нуқтаи назардан ўзгарган А. Кидрон ижтимоий 
компетентликни зарурий муомала фани сифатида таърифлаб ижтимоий 
компетентлик хусусиятлари сифатида мулоқот ўрната билиш,киришимлилик, гапга 
чечанлик, ишонтира олувчилик, муҳокамага тайёрлик, ўзини ушлай билишлик ва 
бошқа психологик реакцияларда кўзга ташланишини тушунтириб берган. 
Е.В.Коблянскаянингфикрича ижтимоий компетентлик – “... бу шахсий сифат 
бўлиб - кишининг ижтимоий нормалар билан боғлиқ ушбу жамият аъзоси 
сифатидаги меҳнат фаолиятидир, бунда жамият ҳаёти унинг аъзолари ўртасидаги 
ўзаро алоқани тартибга солади” ҳамда ижтимоий компетентликни ”Мен” 
муносабатини тушуниш - жамият, тўғри ижтимоий йўналишни танлай олиш, ушбу 
йўналиш бўйича ўз фаолиятини ташкил этишга имкон берадиган вазият сифатида 
кўриб чиқади. [5, 210 б]. 
М.И.Рожковнинг фикрича, “... индивид қанчалик ижтимоий ташкилот 
элементи бўлиб шаклланса, ижтимоий муносабатлар тизимида вазифаларни амалга 
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ошира олиши ҳамда ижтимоий аҳамият тизимини ўзлаштиришига қараб жамиятга 
киритилади” [8, 16-18 б] чунки таълимнинг асосий вазифаси маданият, ижтимоий 
нормалар ва қадриятларни ўзлаштириш асосида жамиятга тез киришиб кета 
оладиган инсонларни тарбиялашдан иборат 
Немис психологлари У.Пфингстен ва Р.Хинтч ижтимоий компетентликни 
когнитив, ҳиссий ва ҳаракатлантирувчи хулқ атвор усуллари сифатида тушинтириб, 
улар маълум бир вазиятларда яхши ва ёмон аҳамиятга эга эканлигини айтиб 
ўтадилар. Г.Спивак ва М.Шаре ижтимоий компетентликни кўплаб шахслараро 
муаммоларни ўзаро ҳал этиш кўникмалари мажмуи сифатида таърифлаган 
бўлсалар М.Аргайле “умумий ижтимоий компетентлик” тушунчасини касбий ва 
коммуникатив компетентлик билан бирлаштиради, уларни биргаликда кўриб 
чиқиш зарур деб ҳисоблайди. [5, 140-141б] 
Н.В.Калининанинг фикрича, кишининг ижтимоий компетентлиги– зарур 
психологик янгилик бўлиб, ёшга доир кризис вақтидаги муаммоларни конструктив 
ва ҳал қилиш имконини беради [5, 146-148 б]. Шунингдек олим ижтимоий 
компетентликни таълим муассасалари томонидан жамият, давлат талабларини 
бажарилиши билан боғлайди, уни фаолият кўрсаткичисамарадорлиги сифатида 
ҳисоблайди. Хусусан, муаллиф шундай ёзади: "Ижтимоий компетентликни 
ижтимоий фаолиятни амалга оширишни таъминловчи билим ва кўникмалар, 
масъулиятни ўзига олиш билан боғлиқ шахсий сифатлар севги, ишонч бирлиги 
сифатида таърифлайди ва ёш мактаб ўқувчисининг ижтимоий компетентлиги 
модели сифатида қуйидагиларни кўрсатади: 
-ўқув фаолиятида мақсадга эришиш мотивациясининг шаклланганлиги; -ўқув 
фаолияти самарали усуллари ва тажрибаларнинг ривожланганлиги; 
- ўз-ўзини назорат қилиш; 
-ўз-ўзини тўғрилашнинг шаклланганлиги; 
-онгли ижтимоий норматив мақсадлар ва қоидаларга раҳбарлик, ижтимоий 
хулқ-атвор нормаларини ўзлаштириш; 
-ўз ишидан қониқиш ҳосил қилиш, ўзига нисбатан юқори баҳо бериш, ўзи ва 
атрофдагиларга танқидий муносабатда бўлиш; 
-тенгдошлари ва катталар билан ўзаро конструктив ҳамкорлик 
кўникмаларини ўзлаштириш, дўстона алоқалар ўрнатиш; 
-қийин ҳаётий вазиятларда конструктив хулқ атвор кўникмаларини 
шаклланганлиши” [4, 146-148 б.]. 
М.И.Лукьянова ижтимоий компетентликни шахсий шаклланиш сифатида 
кўриб чиқиб, ушбу феноменни “шахснинг билиш ифодаси сифатида, конструктив 
ҳамкорликни таъминловчи унинг эътиқоди, муносабати, истаклари, шахсий 
фазилатлари” сифатида баҳолайди.[6, 240-242 б.]. 
Бундай ижтимоий компетентлик тушунчаси мазмунига муаллиф қуйидагича 
қўшимча компонентларни киритади:  
 мотивацион-қийматли-бу ижтимоий фаолият мақсадларига 
мотивациянинг шаклланганлиги, мақсадга эришиш, ижтимоий ҳамкорлик 
муносабати, хулқ-атвор нормаларига муносабат билдириш, ижтимоий ва шахсий 
тартибдаги қадриятлар киради; 
3
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 тезкор-мазмунли-ўзининг ва бошқаларнинг ҳаракатига танқидий муносабат 
билдира олиш билим, кўникма ва малакалари бирлиги, мулоқот, бошқаларга 
таъсир кўрсата олиш ва уларни амалга ошириш; 
 ҳиссий-иродали-қарор қабул қила олиш қобилияти, ўз-ўзини назорат 
қилиш ва ўз-ўзини тартибга солиш, масъулиятни ўз зиммасига олишга тайёрлик, 
иродавийлик, ўз-ўзига ишонч) [6, 240-242 б.]. 
Ижтимоий компетентликка В.Ш.Масленникованинг тадқиқот ишида 
қизиқарли таъриф берилган [7, 84-90 б.]. Муаллифнинг фикрига кўра ижтимоий 
компетентлик ижтимоий борлиқ тушунчасини инсон фаолиятида ижтимоий 
технологияларни амалга ошира олиш, ўз-ўзини аниқлаш билан бирлаштиради. 
Натижада бундай компетентликни шакллантиришда ёшларда жамиятдаги турли 
саволлар ҳақида маълумотга эга бўлиш ва назоратни амалга ошириш кўзда 
тутилади [7, 84-90 б.]. В.Ш.Масленникова ижтимоий компетентликни уч турга 
ажратади: индивидуал-шахсий, ижтимоий ва ҳаётий-футурологик. 
Юқоридаги фикрларни тахлил қилиш натижасида ижтимоий компетентлик 
тушунчасини қуйидагича изохлаш мумкин. 
- ижтимоий компетентлик интегратив шахсий сифат ёки ижтимоий 
ҳамкорлик сифатида талқин этилади; 
- ижтимоий компетентлик бир неча фаолиятлар натижасида ёки маълум бир 
фаолият соҳасидаги шахсий ютуқларсифатида тавсифланади; 
- ижтимоий компетентликни шакллантириш мазмуни шахс ёши билан 
боғлиқ. Турли ёш даврларида ижтимоий компетентликни шакллантириш ва 
ривожлантириш жараёниумумий ва хусусий, шунингдек ўхшаш компонентларга 
эга. 
Ижтимоий компетентлик тарбияланувчилар фаолияти ва тажрибаси асосида 
қурилади. Шу мақсадда, ўқувчиларда ижтимоий фаолликни ошириш учун шарт-
шароитлар яратиш зарур. 
Шу маънода, “болаларда ижтимоий кўникма ва ролларни ўзлаштириш учун 
шарт шароит яратиш, жамиятда ижтимоий-иқтисодий динамикани ҳисобга олиб 
ижтимоий хулқ-атвор маданиятини ривожлантириш керак” деган таърифга 
розилик билдириш керак [11, 97 б.]. 
Бизнинг фикримизча, ижтимоий компетентлик – бу одатий билимлар 
йиғиндиси эмас, бу инсоннинг хаётий муаммолар ва вазифаларни хал қилиш 
имконияти, кундалик вазиятларда тўғри йўл топа олиш, ижтимоий қадриятлар ва 
шахсий мақсадлардир. 
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